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Newly TT led fill
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Aguirre, Frank V ., M.D ., St .
Louis, MO
Al Kasab, Saad M
., M.B ., Ch .B ., Saudi Arabia
Aijamal, Eyad K ., M .B. Ch .B
., New Port . MI
AlnquA Adrian K . M .D. Bloomington, MN
Aluko, Akinyele 0 ., M,BAS, 01ma NC
Aquino, Vincent, R&D
. Houston, 'I 'X
Arzbaecher . Robert, Ph .D ., Chicago . II
.
Ascuitto, Robert J
. . M .D . . New Orleans . LA
Ballantyne, Christie, M . . M .D .,
Houston . .LX
Barbeau. Gerald, M
.D ., Canada
Barnard, Dianne, M .D ., Wilmington, NC
Burs De Luna, Antonio, M
.D ., Spain
Bellomo, Joseph F ., M .D. . Dallas, TX
Bergen, Tamara S
., M.D ., Beloit, WI
Berman, Peter J ., M.D ., Tampa . Ft.
Hems,
Ellison, M.D ., Farmington, CT
Bernstein, Robert F ., M.D .,
Palm Springs . CA
Bhatia, Satinder JS. M.D.
Beverly Mk CA
Black, William H., DID, Doll= TX
Budd, Joseph H
., M.D ., St . Louis, MO
Boris, David, M.D., C.M ., Canada
Boyek, Timothy John, M.D
. West Chester . PA
Breed, Charles R ., M .D ., Tempe, AZ
Brockie, Robert E ., M.D ., Tyler, TX
Brookfield, Leslie A ., M.D .,
Northlicld . IL
Broudy, David R., M.D.,
Seattle, WA
Brown, Thomas A., M .11, Shreveport . LA
Browning, Clifford A
., MD . . Worcester. MA
Burch, Kenneth D., M .D., Savannah, GA
Campbell, Terence J .,
M .B ., B .S ., Ph.D.,
Australia
Canter, Charles E ., M.D ., St . Louis . MO
Cascio, Wayne E ., M .D., Chapel Hill
. NC
Chandar, Jay S
., M .WBX . North MAT FL
Cherry, James M
., M .D., C.M ., Canada
Chiu, Y. Christopher, M D ., Chicago
. II .
Choong, Christopher Y ., M.B ., B.Ch .,
Australia
Christie, Jeffrey L
., M.D ., Beech Grove, IN
Chu, Alfred A ., M .D ., Durham
. NC
Cughhn, Harold C ., M.D ., Birmingham . AL
Cohen, Ronald B ., M .D ., Plainview . NY
Crea, Filippo,
M.D., England
Curatola, Dominick A., M.D
., Los Altos. CA
Daniel, Werner G ., M .D . . West Germany
Davies, Michael J
., M.D ., England
De
La Cruz, Catalino L, M.D, BWmMd? NJ
Dedonis, James L ., M .D.,
Gainesville. GA
Del Monte, Gaspar, M.D., Miami, FL
Demopulos, Peter A
., M.D ., Mercer U11 WA
@1990 by the American College of Cardiology
hers of the C
The following individuals were elected to memberu:Ap in the American College of Cardiology in the
category indicated in February 1990 . Those elected to Fellowship have been invited to participate in the
39th Annual Convocation of the College to lm,- held March 21, A990, in New Orleans, Louisiana .
DeSantola, Joseph R ., M.D ., Philadelphia . PA
Dhawan, Kamlesh'r- M.D., Montebello . CA
DWp . `I hotnas E ., M .D . La Jolla . CA
DiGrazia, John M . . M .D .,
Richmond . VA
Dorazio. John L . M.O New Brunswick . NJ
Dorn, II, Gerald W ., M.D ., Sour Antonio, TX
Doucet, Pierre, WD . Canada
Eltrich . Marc . ND
1humm . CA
Effil, Franciscan, M .D ., Louisville, KY
I-numpmo, Denmia NL . MAN, Wakna WA
Esente . Paolo, M.D ., Syracuse . NY
Faitelson, HAWWL M
.B. B.Ch-'rucson . AZ
FaM. Eli R . NCO. PLO. Buffalos NY
Feinglass, Cary B
.,
MD.
Scottsdale . AZ
Filipchuk, Neil G . . M.D ., Canada
Fowler, Dale E ., M.D ., Omaha. NE
Franklin . Jay O . . M.D .,
Dallas, TX
Gallo, Jr ., Costantino F ., MD. San Jose . CA
Geggel . Robert L . . MD, Boston . MA
Giddins, Niels G ., M .D ., Canada
Gilbert, Christopher R . . M.D .,
Escondido . CA
Giles, P . Joseph, M.D ., Vidalia . GA
Gilmap, James K
., MD, San Antonio. TX
Gleason, Marie M., MD . . Hershey, PA
Ghdc, John E . M.D. Lonpmmt . CO
Godfrey, H . Clarke C .
. NCO, Denver,
CO
Goldman, Scott M ., M.D . . Philadelphia, PA
Groves . Robert M . . M
.D., Madisonville . KY
Grubb, Blair P
., M .D ., Toledo, OH
Gupta, Narsingh D ., M.B .B
.S ., Trenton . MI
Haichin, Richard N . . M .D ., C
.M ., Canada
Halbe, Dennis W ., M .D ., Eagan . MN
Hamner, Ill, Lawrence R
., M.D ., Sun Antonio,
TX
Hansen . James L ., 110D . Canada
Harrison, William R ., M.D ., Birmingham, AL
Harvey, John R ., M
.D ., Oklahoma City . OK
Henderson, Eugene 8,
M .D ., Piano . 'TX
Hill, David M . . M.D., Grcenbrac, CA
Holloway, J . Douglas . M.D. . Little Rock
. AR
Hopkins . James T
., M.D ., Newark, DE
Hubbard, Stephen T
., MM, Edmonds . WA
Hutchins, Steven W ., M
.D . . Little Rock, AR
Jacobs, W. Carl, M.D ., Atlanta, GA
Johnson, Gary R ., M.D ., Winter Haven, FL
Jones, Douglas L ., Ph
.D ., Canada
Jones, Gary P. . M .D .,
Alexandria . LA
Kahn, Brian H ., M.D .
. Baltimore . MD
Katz, James R .,
M .D ., Los Angeles . CA
Khan . Steven S .,
M.D ., Los Angeles . CA
Klein, J . Larry, M.D.,
Decatur. GA
913
Klopf, Fredric H ., MD ., St . Louis . MO
Kurian, Thomas, M.D ., Marion, OH
Kuwm, John H. M.D. 10unce, CA
Ladenheim, Marc I . ., M.D ., Burbank . CA
LaFoc, William K- M.D ., Cape Girardeau . MO
Lane, Steven 0 M.11, Hartford, CT
Layden, John 1 . MIX, tdcns Falls, NY
Lee, Hon-Chi, M, D, PT D, kma City, IA
Lehman, Robert B., MD ., St Louis, MO
1AWWRasnAwn C. M.D, Argenna
Lipton, Barbara K
., M .D . . New York, NY
Lockharl, Jeffrey T ., M.D ., Concord . NH
LoehL James P ., 0011
. Denver, CO
Loitz, Robert D
., M .D .,
Covina . CA
Lunge, 'ferrence F ., M .D ., Minneapolis . MN
Muchac, Josef, M .D
., New York . NY
Magee, P .F. Adrian, M .D.
Potomac. MD
Magman, Jr .
. George J ., MD., Pittsburgh. PA
Mansfield . Peter B .,
M .D ., Seattle, WA
Manvi, Krishna N ., M .B .B .S ., Long Beach . CA
Marra . John F
.
. M .D
. Baltimore. MD
Martin, David E ., M.D ., Detroit, MI
MaIhme,Gaynell P .
. M.D ., Charlottesville, VA
Malsuno. Masayoshi, NCO, Fullermn . CA
McCauley, Charles S .,
M.D. . Mourne . WI
McKmd&k. Gregor Milar, M .D
. Southtleld,
MI
Mcissner, Marc D.,
M.D ., C.M ., Oak Park, MI
Miller, Gregory B .,
M.D ., Charleston . SC
Miller, Todd D ., M .D, Rochester. MN
Mitchell, George D ., M.D ., Hartford, CT
Moeller, Michael J ., M.D ., Wilmington, NC
Moore, Paul B ., M.D
., Montgomery . AL
Morris, Kenneth G ., M.D ., Durham
. NC
Morrow, William R ., M .D ., Luckland AFB
. TX
Mukayed, Usama,
M.D ., Seminole . Ft.
Mullin, Timothy J
., MD . . San Luis Obispo
. CA
MuHWs. Jackie A
., htD, Houston . TX
Nakamura, Yasuyuki, M .D .,
Japan
Navratil, David L ., M .D
. San Antonio, TX
Nazari . Jose, M .D .,
Harlan . KY
Norris, Charles S .,
M.D ., Shreveport, LA
Nudel, Ron, M .D .,
New Haven, CT
O'Keefe, James H
., M.D ., Kansas City . MO
Olscn, Kevin H .,
M
.D ., Waverly, PA
Oppenheim . Gary E
., MD, San Diego, CA
Padnianabhan, Pasupathy
. M .B
.B .S ., Clovis,
NM
Panju, Manolosh
. M.D ., India
Paone, Gaetano, M.D .,
Boston . MA
Pap. John M
. . M .D ., Columbus, OH
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Parker, Richard K ., M .D ., Denver, CO
Paulus, Richard E ., M.D ., Houston, TX
Pearce, F . Bennett, M .D ., New Orleans, LA
Pelleg, Amir. Ph .D ., Philadelphia . PA
Perez, Jose A ., M .D ., San Antonio, TX
Pflugfelder, Peter W ., M .D ., Canada
Phillips, Ernest P ., M.D ., Jacksonville, FL
Plavac, Thomas G ., M.D ., Wichita, KS
Prida, Xavier E ., M.D ., Tampa, FL
Prior, Francis P ., M.D ., Montclair, NJ
Pryor, Susan L ., M.D., Dallas, TX
Rajaii-Khorasani, Ahmad, M.D ., Boston, MA
Reddy, Patrick J ., M.D ., Lakeland, FL
Reves, Joseph G ., M.D ., Durham, NC
Ricketts, Robert M ., M.D., Philadelphia, PA
Rizzo, Joseph A ., M.D . . Appleton, WI
Rocco, Michael B ., M.D., Cleveland, OH
Roman, Mary J ., M.D ., New York, NY
Rosenkranz, Eliot R ., M.D ., Cleveland, OH
Ross-Ascuitto, Nancy T ., M .D ., New Orleans,
LA
Rossen, James D., M.D., Iowa City, IA
Rowe, William W ., M .D ., Mount Vernon, WA
Rowland, Edward, M.B.B .S ., England
Rubenstein, Donald G ., M.D ., Newark, NJ
Sadr, Farrokh S ., M.D ., Allentown, PA
Sati, Hazim J ., M.D ., Houston, TX
Sammond, Jr., William H ., M.D., Fairfield, CA
Sanabria, Tomas J ., M .D ., Venezuela
Sauls, F . Clark, M.D ., Alexandria, LA
Sawada, Stephen G ., M.D., Indianapolis, IN
Scott, Gregory E ., M.D ., Now Brunswick . NJ
Segal, Jerome, M.D ., San Francisco, CA
Selmon, Matthew R ., M.D ., Palo Alto . CA
Sensecqua, James E ., M.D ., Fort Myers. Fig .
Sequeira, Thomas M., M.D., Cleveland, OH
Serota, Harvey, M.D ., St . Louis. MO
Shah, Yogesh H ., M.D ., Elizabeth, NJ
Shahdling. Adrian H . . M.D ., Huntington Beach,
CA
Simonton, Charles A ., M.D., Charlotte, NC
Sinyard, Robert D., M.D., Athens, GA
Skillets, Edward, D.O ., Chesapeake, VA
Sledge, Carlos R ., M.D. . Ph .D., Oakland, CA
Snow, Matthew E., M.D ., South Miami, Fl.
Sodt, Peter C ., M.D ., Park Ridge, IL
Solomito, Joseph A ., M.D ., Middletown, OH
Specchia, Giuseppe D ., M.D ., Italy
Spirito, Paolo, M.D ., Bethesda, MD
Sriram, Ranganatha Rao, M,B.B .S .,
. Merrillville, IN
Stavney, L. Stanton, M.D., Port Townsend, WA
Steingart, Richard M ., M .D„ Mineola, NY
Stiles, Gary L ., M.D., Durham, NC
Stucky, Eric D
. . M.D.,
Spokane, WA
Subzposh, Syed A ., M.B.B .S ., Allentown, PA
Sudan, Rajendra S ., M .D., Folsom, CA
Sundram, Ponnambalam, M .D ., Chicago, IL
Suresh, Pammal, M.B.B .S ., Mansfield, OH
Sutton, Frederick J ., M.D ., Baltimore, MD
Switzer, Donald F ., M.D ., Buffalo, NY
Tabak, Steven W
.,
M.D ., Beverly Hills, CA
Tazelaar, Henry D ., M.D ., Rochester, MN
Ten Cate, Folkert J ., M .D ., Ph.D ., Netherlands
Tenet, William J ., M.D ., Flushing, NY
Thompson, Paul A ., M.D., Orlando, FL
Tovar, Eduardo A ., M .D., Fullerton, CA
Tschida, Victor H ., M.D ., St . Paul, MN
Vasquez-Lopez, Erwin M . . M.D .,
Fort Lauderdale, FL
Vatterott, Pierce J ., M.D ., Danville, PA
Vaughan, Douglas E., M.D ., Boston, MA
Venditti, Jr., Ferdinand J ., M.D ., Burlington,
MA
Vered, Zvi, M.D ., Israel
Vernalis, Marina N ., D.O., Rockville, MD
Victor, Ronald G ., M.D ., Dallas, TX
Vivekaphirat, Visuit, M.D ., Evanston, IL
Vopat, Richard L., M.D ., Wilson, KS
Waite, Donna J ., M.D ., Richmond Hts . . OH
Wallis, James B ., M .D ., New York, NY
Wallmeyer, Kenneth W ., M.D ., Beloit, WI
Walters, Gordon L., M.D., Augusta, GA
Ward, Herbert B ., M.D ., Ph .D ., Minneapolis,
MN
Weiland, David S
., M.D ., San Pablo, CA
Wernovsky, Gil, M.D., Boston, MA
Widman, Lawrence E ., M.D ., Ph.D . .
San Antonio, TX
Wiemann, George R, M .D ., Doylestown, PA
Wiener, Roy S ., M.D ., Rochester, NY
Wong, Philip H.C., M .B .B .S ., Hong Kong
Yusuf, Salim, M.B.B,S ., Ph.D ., Bethesda . MD
Zimmerman, John F„ M.D ., Chicopee . MA
Zinn, Philip D., M .D ., San Antonio, TX
Zisfein, Jerome B
., M.D., Rockville Centre, NY
Zoda, Jr ., Albert R ., M.D ., Baltimore, MD
Zolnick, Mark R ., M.D ., Newark, DE
Zusman, Randall M ., M.D ., Boston, MA
Zwischenberger, Joseph B ., M .D ., Galveston,
TX
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Abdel-Hadi, Omar B.A., M .B ., Ch . B . .
Saudi Arabia
Abdelrazek, Mahmoud E ., M.D., Egypt
Ahmed, Ismail S ., M.B .B .S ., Quincy . IL
Anwar, Muhammad, M.B.B .S ., Norman, OK
Arharbi, Mohamed, M.D ., Morocco
Averback, Randy J ., M.D.,
West Roxbury, MA
Bajo, Philip B ., M.D .,
Bonita . CA
Burden, Robert E ., M.D ., Steubenville, OH
Bartorelli, Antonio L., M.D ., Bethesda, MD
Chen, Peng Sheng, M .D., San Diego,
CA
Chua, William T ., M .D., Philippines
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Cockrell, Jr ., James L., M.D ., San Francisco,
CA
De Simone, Giovanni, M .D ., Italy
Edasery, Beppy J ., M.D ., Garden City, NY
Eldridge, Joan E ., M.D ., Aurora, CO
Erena, Roberta T ., M.D ., Cincinnati, OH
Fearnot, Neal E ., M .D ., Ph .D. W . Lafaycttc, IN
Goldberger, Mark H ., M.D ., Bronx, NY
Goodman, Dennis A ., M.B ., Ch.B .,
Solano Beach, CA
Goyal, Lalchand T ., M.B.B .S ., Madisonville .
KY
Hadjimiltiades, Stavros, M.D ., Greece
Jalil, Jorge E ., M.D ., Chile
Kaiser, Sergio E ., M.D ., Brazil
Kallmayer, Klaus T . . M .D ., Germany
Kashida, Mitsuo, M.D ., Japan
Katib, Imad A ., M.D ., Brookfield, Wt
Kelly-Dokubo, Iduama B ., M.D ., Pasadena, CA
Khalil, Mofid N ., M.B ., B.Ch ., Egypt
Killian, Dennis M ., M .D ., Maywood, IL
Lawson, Jr., M . Wendall, M .D ., Nashville, TN
Lee, Richard T ., M.D ., Boston, MA
Lotan, Chaim, M .D ., Israel
McLean, Thomas R ., M.D . . Toledo, OH
Memon, Nazir Ahmed, M.D ., Pakistan
Miller, Gary P ., M.D ., Danville, VA
Nguyen, Thach N ., M.D ., Merrillville, IN
Pau, Patrick W.I ., M .B .B .S ., Hong Kong
Peralta, Francisco M ., M.D ., Philippines
Philbin, Edward F ., M.D ., Cooperstown, NY
Punatar, Harendra K., M . B .B .S ., Lakeport, CA
Rius, Jorge, M.D ., Spain
San Roman, Guillermo A ., M .D ., Old Bcthpage,
NY
Sandhu, Jasvinder S
., M.B ., B.Ch ., Pittsburgh,
PA
Schneider, Dieter W ., M.D ., Denver . CO
Septimus, Stuart, M.D ., Newark, DE
Shapir, Yehuda, M.D ., Brooklyn, NY
Souza, Amanda G.M.R., M.D ., Brazil
Trivedi, Atul D ., M.B.B.S ., Warrenton, PA
Walker, Leslie V ., M.D ., Granvi le, OH
Zwieke, Dianne L ., M.D ., Milwaukee, WI
AFFILIATE MEMBERSHIP
Aboul-Nasr, Gamal M ., M .B ., B .Ch ., Egypt
Baello, Jr., Ernesto B ., M.D., Philippines
Collado, Sergio R ., M.D ., New Smyrna Beach,
FL
Hedmann, Shaun A ., M .D ., Clackamas, OR
Makos, George S ., M.D ., Greece
Mando, Wagih R ., M.B ., B.Ch ., Qatar
Mittal, Pramod K ., M.B.B .S ., India
Rath, Pratap C ., M.B.B .S ., India
Scherr, Carlos, M,D., Brazil
Sharma . Girish L ., M.B .B .S ., Rockville, CT
Tseng, Angela, M.D ., McKinney . TX
